
























































































































































































































































































遠藤みどり「持統譲位記事の「定策禁中JについてJ WJ 11 内古代史論集~ 7、2010年
末松保和『任那興亡史』古川弘文館、 1971年(初版1949年)
関晃 『日本古代の国家と社会~ (関晃著作集 4)吉川弘文館、 1997年
吉村武彦『日本古代の社会と国家』岩波書居、 1996年
吉村武彦『ヤマト王権』岩波書居、 2012年
(付記)
本稿は、明治大学と中国社会科学院との第3回学術検討会「中日交流与中日関係的歴史考察J (中
国北京・中国社会科学院、 2013年6月)において、報告した。
同 62・
